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яиц повышается на 10-14%, сохранность цыплят увеличивается на 1,5-1,7%, средняя масса 56-
дневных цыплят - на 80-100 грамм. Положительное действие озона сказывается и на результатах 
последующей жизни птицы. Облучение кур и яиц ультрафиолетовым (УФ) излучением: на 4-6 % 
увеличивает яйценосность кур, при этом соотношение полов в потомстве сдвигается в сторону 
преобладания самок, повышается выводимость яиц на 5-6%, живой вес цыплят увеличивается на 8-
9%, вылупившиеся из облучённых яиц цыплята имеют более высокий вес и повышенную 
жизнестойкость.  
Хранение инкубационных яиц в среде, обогащённой озоном. Хранение яиц в насыщенной озоном 
воздушной среде яйцесклада позволяет предотвратить плесневение яиц и их преждевременную 
порчу. При хранении инкубационных яиц в течение 20 дней в яйцескладе при постоянном и 
периодическом озонировании воздуха осеменённость скорлупы яиц микроорганизмами снижается в 
2-7 раз, развитие плесени не наблюдается. Вывод цыплят повышается на 10%. 
Дезинфекция яиц. Наиболее подходящей технологией дезинфекции яиц с целью увеличения 
сроков их хранения является обработка их озоновоздушной смесью. Уложенные в лотки яйца 
помещают в дезинфекционную камеру ёмкостью 1,5 м3, в которую подаётся озоно-воздушная смесь. 
После обработки яиц озоном микроорганизмов на скорлупе яиц практически не обнаруживается. 
Оценка пищевых качеств обработанных яиц показывает, что озонирование не снижает их пищевой 
ценности. 
Обработка мяса птицы с целью увеличения сроков хранения в незамороженном виде. Наиболее 
распространённым способом дезинфекции является орошение тушек птицы после разделки 
хлорсодержащим раствором. Однако применение хлора и хлорсодержащих веществ вызывает массу 
проблем технологического характера, связанных с проблемой хранения, транспортировки и 
применения хлора. Мясо, обработанное хлорсодержащим раствором, длительное время имеет 
характерный запах. К тому же этот способ не применим при воздушном охлаждении. Решить 
проблему дезинфекции мяса можно с помощью озона: 
а) Обработка мяса птицы озоновоздушной смесью в процессе его воздушного охлаждения. 
Применение озона при обработке цыплят-бройлеров позволяет хранить их в течение 
длительного времени без глубокого замораживания в охлаждённом состоянии. Озонирование также 
способствует улучшению биологической ценности мяса птицы. 
Обработка мяса озоном обеспечивает высокую сохранность питательных и вкусовых качеств 
продукта, сохраняет его нежность, сочность и влагоёмкость.  
б) Обработка мяса птицы озонированной водой в процессе его мойки.  
Процесс обработки мяса птицы озоном легко совмещается с его мойкой в ваннах или под 
струями озонированной воды. Длительность обработки – 30 минут. Качественные показатели мяса 
цыплят-бройлеров, обработанного озонированной водой и хранящегося на протяжении 30 дней в 
холодильной камере при температуре 4°С, практически не изменились. Озон, обладая 
консервирующими и дезинфицирующими свойствами, способствует сохранению биологической 
ценности мяса цыплят-бройлеров. 
в) Длительное хранение мяса птицы в холодильной камере в насыщенной озоном атмосфере. 
Срок хранения мяса в охлаждённом или замороженном состоянии в насыщенной озоном 
атмосфере увеличивается в 2-3 раза. Эффект озонирования определяется длительностью действия и 
концентрацией озона. Хранение мяса птицы при постоянном и периодическом воздействии (3 ч/сут) 
озона концентрацией 8-12 мг/м3 способствует предотвращению плесневения, порчи и лучшему 
сохранению питательных и вкусовых свойств. 
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В современных условиях в качестве одного из способов стимулирования продаж произведенной 
продукции либо увеличения объемов оказываемых услуг выступает политика кредитования 
клиентов, предполагающая разработку системы скидок и условий кредитования покупателей и 
заказчиков. Данная политика напрямую влияет на результативность финансово-хозяйственной 
деятельности организации. При этом предоставление или увеличение отсрочки платежа является 
серьезным конкурентным преимуществом на рынке, а порой и единственным аргументом для 






Однако отсрочка платежа за поставленный товар или предоставленные услуги влечет за собой, 
в большинстве случаев, нехватку оборотных средств, необходимых для закупки сырья, расчетов с 
поставщиками, расширения ассортимента и рынка сбыта.  
Один из способов решения проблемы дефицита финансовых ресурсов в этом случае является 
факторинг.  
В соответствии со ст. 772 Гражданского кодекса Республики Беларусь, по договору 
финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (фактор) обязуется 
второй стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на 
стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с 
дисконтом (разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой 
фактором кредитору) с переходом прав кредитора на фактора (открытый факторинг) либо без такого 
перехода (скрытый факторинг). 
Иначе говоря, предприятие-поставщик продает покупателю свою продукцию с отсрочкой 
платежа, и, получив денежное обязательство после поставки товаров, продает его банку со скидкой. 
В качестве фактора может выступать банк или небанковская кредитно-финансовая организация. 
Договор факторинга может заключаться по поводу как одного денежного обязательства, так и ряда 
денежных обязательств, в том числе и тех, которые могут возникнуть в будущем, в частности, 
однородных денежных обязательств по получению оплаты за поставленный товар. 
Главная задача факторинга – обеспечить работу организации таким образом, чтобы, 
предоставляя отсрочки платежа своим покупателям, на предприятии не ощущался недостаток 
оборотных средств. Организация продает банку свою дебиторскую задолженность, а банк 
перечисляет сумму финансирования на расчетный счет клиента за вычетом дисконта.  
К сожалению, сегодня факторинг не в полной мере востребован в деятельности отечественных 
предприятий по причине его высокой стоимости. Современная ситуация такова, что практически 
всегда цена проведения факторинговых операций выше, чем с аналогичными условиями кредитных. 
Это связано с тем, что цена факторинга складывается из дополнительных затрат, связанных с 
работой по учету поставок и платежей, сбором информации о платежеспособности плательщиков, 
работой юристов по взысканию долга в случае несвоевременной оплаты и др.  
Несмотря на высокую стоимость, можно выделить целый ряд преимуществ использования 
факторинга для поставщика. Это: 
− увеличение скорости обращения оборотных средств; 
− возможность получить деньги сразу после осуществления поставки; 
− управление дебиторской задолженностью фактором; 
− создание возможности для маневрирования свободными финансовыми ресурсами; 
− уверенность в поступлении средств от фактора и др. 
Использование факторинга организациями Республики Беларусь позволит снизить уровень, 
прежде всего, просроченной дебиторской задолженности, риск, связанный с предоставлением 
отсрочки платежа покупателям, и, в целом, повысить эффективность использования финансовых 
ресурсов. 
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Земля используется в качестве основного фактора размещения и развития всех отраслей 
народного хозяйства, а в сельском хозяйстве она является основным незаменимым средством 
производства.  
Успешное решение проблемы повышения эффективности использования земель зависит от 
естественного и эффективного плодородия, а также биологических особенностей 
сельскохозяйственных культур, которые по-разному реагируют на изменение гранулометрического 
состава почв, условий увлажнений и других факторов. От этого зависит объем и рост производства 
земледельческой продукции с наименьшими затратами труда и материальных ресурсов, ее 
себестоимость, повышение доходности земли. 
Анализ структуры сельскохозяйственных угодий Ганцевичского района показывает, что 
значительные площади пахотных земель расположены на почвах легкого гранулометрического 
состава: супесчаных (28,9%), песчаных (49%) и торфяных почвах (22,1%) (таблица 1).  
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